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Grupo industrial: Cereales» ha-
rinas y almidones comestibles 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1« Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 




1.475.5 141» 7 633.6 lo3 357,7 
140.0 633.6 357c7 









d) Importaciones al 





Descripción: Arroz con cascara 
se.1/VII/DT.4/Add.10 
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Grupo industrial: Cereales, ha-
rinas y almidones comestibles y 
sus productos 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 






















d) Importaciones al 












Descripción: Arroz sin cáscara, incluso 
arroz pulido j quebrado 
Grupo industrial: Cereales, ha-
rinas y almidones ccmestibles y 
sus productos 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 





















d) Importaciones al 









Descripción: Cebada, sin moler 
SCa/VII/DT, 4/AddA0 
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Grupo industrial: Cereales, ha-
rinas y almidones comestibles y 
stg productos 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 























d) Importaciones al 






Descripción: Centeno sin moler 
SC.l/VII/DT,4/Add,10 
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Grupo industrial: Cereales, ha-
rinas y almidones comestibles y 
sus productos 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Hica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 
b) Principales países de 
origen 
c) Importaciones inter-






d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 045--02-0Q 
Descripción: Avena sin moler 
SC.l/VII/DT.4/AddaO 
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Grupo industrial: Cereales, ha-
rinas y almidones áomestiblea y 
sus productos 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 

















d) Importaciones al 




Subpartida: 045-09-01 Grupo industrial: Cereales, ha-
rinas y almidones cosestibles y Descripción: Alpiste 
sus productos 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 4.6 2.2 1.9 0,3 4.6 
b) Principales países de 
origen 2.2 1.9 4.5 










d) Importaciones al 




Subpartida: 04^-09-02 Grupo industrial: Cereales, ha-
rinas y almidones comestibles y Descripción: Maicillo "" ~~ 
sus productos 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares oif) 
a) Importaciones totales 0,8 212,4 5*4 
b) Principales países de 
origen I60.O 5.4 
Estados Unidos 0.4 
El Salvador 5.0 
Guatemala I6O.O 
c) Importaciones inter-
centroamericanas 212,4 5.0 
Guatemala 160,0 




d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 5,0 
Subpartida: 045-09-03 ' ' ' 
Descripción: Cereales sin moler, n.e.p, 
SCaAlI/DT.VAddolO 
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Grupo industrial: Cereales, hari-
nas y almidones comestibles y sus 
•productos 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 
7 . 4 0 . 1 O o 6 1 7 « 3 
b) Principales países de 
origen 
5 . 8 0 . 1 1 7 « 1 
Estados Unidas 0 . 2 o a 1 7 . 1 
México 1 . 0 
Giatemala 4 . 6 
c) Importaciones inter-
centroamericanas 6 . 0 
Guatemala 4 . 6 
El Salvador 
Honduras 1 . 0 
Nicaragua 0 , 4 
Costa Rica 
d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales O . é 
Subpartida: 046-01-01 
Descripción: Harina de trigo 
SO. 1AIIA>T. 4/Add A O 
Pág.lO 
Grupo industrial: Cereales, hari-
nas y almidones comestibles y sus 
productos 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1-. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 
b) Principales países de 
origen 
Estados Unidos 





1 293.4 3 279.S 
3 279.8 
1 997.g 








d) Importaciones al 







Descripción: Sémola, semolina y otras 
harinas gruesas de trigo, y harina de 
escanda y comuña 
SCaAlI/DT.4/Add,lO 
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Grupo industrial! Cereales, ha-
rinas y almidones comestibles y 
sus productos 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 149.0 8.3 1.4 4.5 37.4 
b) Principales países de 
origen 8.3 1,4 37.0 
Estados UnidcB 7.3 lo 4 13.6 








d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida; 047--01-00 




Grupo industrial: Cereales, te-
rinas y almidones comestibles y 
sus productos 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa_ Rica 
1» Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 




















d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: ©47--02-QC 
Descripción: Harina de ma£z, gruesa y fina 
SC.l/VII/DT.4/Add.lO 
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Grupo industrial: Cereales, ha-
rinas y almidones comestibles y 
sus productos 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1-. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 





















d) Importaciones al 









Grupo industrial: Cereales, ha-
rinas y almidones comestibles y 
sus productos 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 2,2 0.9 0.7 0.1 1,1 
b) Principales países de 
origen 0.9 0.7 1.0 








d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 055-04-03 
Descripción: Almidones alimenticios, n«eoP« 
SCa/VII/DT,VAdd«15 
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Grupo industrials Cereales, ha»-
rinas y almidones comestibles y 
sus productos 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1-. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 0,7 56.3 0,2 7.9 0,4 
b) Principales países de 
origen 53.7 0»2 0.4 
Estados Unidos 0.4 0.2 0.2 
Cuba 0«2 
Guatfflnala 53.3 
c) Importaciones inter— 






d) Importaciones al 








Descripción: Mezclas elaboradas especial-
mente para la confección de artículos de 
panadería y repostería 
SCaAII/DTo4/Add„10 
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Grupo industrial: Cereales, hari 
ñas y almidones comestiblgs y 
sus productos 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 























d) Importaciones al 








Descripción: Trigo, avena y otros cereales, 
mondados, en hojuelas, perlas o preparados 
en formas similares, incluso los prepara-
dos para desayuno y los granos germinados 
de cereales (excepto la malta) crudos (no 
tostados ni cocidos) 
se . lAlI/DT. 4/AddaO 
Pág. 17 
Gt^po industrial: Cereales, ha-
rinas y almidones comestibles y 
sus productos 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
li Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 





104.0 25.2 246.9 23,2 302.4 
25.0 244c 5 302,0 










d) Importaciones al 





Descripción: Macarrones, spaghetti, talla-




Grupo industrial: Cereales, ha-
rinas y almidones comestibles y 
sus productos 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
lí Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 




























d) Importaciones al 








Subpartida: 048-04-01 Grupe industrial: Cereales, ha~ 
rinas y almidones comestibles > Descripción: Pan 
sus productos 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1« Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales q.ó 0.6 3.0 0^2 0»3 
b) Principales países de 
origen 0.5 3.0 0.1 
Estados Unidos 1»3 










d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales l̂ y 
Subpartida: 045-04-02 
Descripción: Galletas de todas clases 
se.l/VII/DT«4/Add,10 
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Grupo industrial: Cereales,, ha-
ririas y almidones comestibles y 
sus productos 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 





























d) Importaciones al 











Subpartida: 048-04-03 Grupo industrial: Cereales, ha-
rinas y almidones comestibles y Descripción: Bizcochos — — — 
sus productes 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
lí Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 0^3 0«4 Oo3 
b) Principales países de 
0»3 0.8 0.2 
El Salvador 0,8 
Estados Unidos 0,2 0,2 
Italia Oel 
c) Importaciones inter-
c ent roameri canas 0,8 
Guatemala 




d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales Q^g 
Subpartida; 048-04-04 
Descripción: Pasteles y similares 
se o1/VII/DT,4/Add« 10 
Págc 22 
Gi'upo industrial; Cereales, ha~ 
riñas y almidones comestibles y 
sus productos 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
la Comercio exterior (miles 
de dolares cif) 
a) Importaciones totales 





oa 1 h M'S 1,4 Oo7 1.3 
0.9 1.4 1.1 










d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 048-04-05 
Descripción: Otros productos de panadería 
y pastelería n,e,p. 
SCol/VII/DT,4/Add^lO 
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Grupo industrials Cereales, ha-
ritos y alqidones comestibles y 
sus productos 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Comercio exterior (miles 
de dólares cifl 
a) Importaciones totales 























d) Importaciones al 












Grupo iiadustrialí Cereales, ha-
rinas y almidones comestibles j 
sus productos 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
lí Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 14»6 11^3 44» 9 4=5 114.0 
b) Principales países de 
origen 11.3 43.3 111,0 
Estados Unidos 8o4 43 «3 90.8 








d) Importaciones al 
íLTiparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida t 0¿t8-09-T04, 
Descripción: Otros preparados de cereales, 
de harinas y de féculas, n.e.p. 
SC,l/VIlA>T.VAdd^lO 
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Órupo industrials Cereales, har 
riñas y almidones comestibles y 
sus productos 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
l. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 21.0 O O S 0,2 12^7 
b) Principales países de 
origen 21,0 0^8 lio 9 









d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 716-^13-11 
Descripcién; Maquinaria para moler y tra-
bajar cereales o legumbres, n,e»p. 
SC»lAn/DT, 4/Adda^ 
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Grupo industrial: Cereales, ha-
rinas y almidones eoiaest5-bl.es y 
sus productes 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares cif)'" ' 
a) Importaciones totales 






















c) Importaciones inter— 






d) Importaciones al 
aTiparo de Tratados 
Bilaterales 
1,4 
1,4 
2.9 
0.2 
2.7 
leí 
